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Начало ХХІ века ставит перед системой высшего образования Украины задачи дальнейшего развития образователь-
ных услуг на экспорт. Одним из наиболее затребованных иностранными абитуриентами является медицинское образова-
ние. 
Цель статьи – определение предпосылок и особенностей организации обучения иностранных студентов в высшей ме-
дицинской школе Украины до 1960-х гг. 
Материал и методы. Историко-эволюционный метод исследования позволил выделить истоки зарождения, причинно-
следственные связи и закономерности развития в системе высшей школы Украины педагогического и социального про-
странства для иностранных студентов; историко-диахронный – определить этапы в развитии практики получения выс-
шего медицинского образования иностранными студентами; историко-сравнительный – сопоставить между собой ас-
пекты общей системы организации деятельности высшей школы Украины до 1960-х гг.; метод концептуально-
аналитического анализа помог выяснить степень исследования проблемы в отечественной и зарубежной литературе. 
Результаты и их обсуждение. В исследовании впервые целостно охарактеризован процесс получения иностранными 
студентами высшего медицинского образования в Украине, детально охарактеризованы первые три из 5 исторических 
этапов его развития за период с конца ХVІIІ до начала 60-х гг. ХХ века, уточнено место идеологических и политических 
приоритетов в организации образовательных услуг на экспорт, установлены и систематизированы факты начала органи-
зованного государством обучения иностранных граждан. 
Заключение. Организация и получение высшего медицинского образования в украинских вузах обладают длительной 
историей и особенностями, значительная часть которых имела общественно-политическую и идеологическую подоплеку. 
Пять этапов развития процесса, определенные в исследовании, кроме второго – межвоенного, демонстрируют определен-
ную динамику в сфере развития образовательных услуг для иностранных граждан, последовательного формирования ин-
ституций, приоритетной и эффективной роли государства в целеобразовании. Это позволяет прогнозировать перспекти-
вы в развитии медицинскими вузами Украины современных образовательных услуг для иностранных граждан. 
Ключевые слова: иностранный студент, высшее медицинское образование (ВМО), экспорт образовательных услуг, ус-
ловия учебы иностранных студентов в Украине. 
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The beginning of the XXI century presents the system of higher education in Ukraine with tasks of further development of the  
export of educational services. One of the most requested by foreign applicants is medical education. 
The purpose of this study is identification of preconditions and features of setting up training of foreign students at higher  
medical schools in Ukraine before the 1960-ies. 
Material and methods. The historical and evolutionary method of research allowed to identify origins, cause-and-effect  
relationships and patterns of development of pedagogical and social space for foreign students in the Higher School in Ukraine; the 
historical and diachronic method revealed the main stages in the development of medical education for foreign students; the  
historical and comparative one allowed to compare the overall system of organizing the activity of the higher school of Ukraine until 
1960-ies; the conceptual and analytical method of analysis with the help of which the degree of presentation of the issue in national 
and international literature was found out. 
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Findings and their discussion. For the first time the process of obtaining by foreign students higher medical education in 
Ukraine is fully described; first three from five historical stages of its development from late XVIIth to the early 60ies of the XXth 
centuries are characterized in detail; place of ideological and political priorities in exporting educational services is updated; facts 
of the beginning of state-sponsored training of foreign citizens are established and systematized. 
Conclusion. Organization and obtaining higher medical education in Ukrainian universities has its own long history and  
features, considerable part of which had social and political as well as ideological background. Five stages of development of the 
process, as defined in the research, except for the second, the interwar one, demonstrate certain dynamics in the development of 
educational services for foreign citizens, the successive formation of institutions, priority and effective role of the State in goal  
setting. This makes it possible to predict the future prospects for the development by medical schools of Ukraine modern educational 
services for foreign citizens. 
Key words: international student, higher medical education, export of educational services, academic conditions of foreign  
students studying in Ukraine. 
 
краина, как и большинство государств Ев-
ропы, начала свою историю обучения ино-
странных студентов от эпохи Средневековья. 
Факты подобного обучения историки педагогики 
относят к периоду дворцовой школы Ярослава 
Мудрого. Многие иностранные студенты учи-
лись в Киево-Могилянской академии, это были 
уроженцы Беларуси, России, Польши, Венгрии, 
сербы, черногорцы, румыны, традиционно пра-
вославного вероисповедания и его будущие рев-
ностные защитники [1]. 
В период Советского Союза Украина занима-
ла второе место среди республик по численности 
иностранных студентов. Начало ХХІ века ставит 
перед системой высшего образования Украины 
задачи по дальнейшему развитию образователь-
ных услуг на экспорт. Закономерно, что в совре-
менном мире одним из наиболее востребованных 
иностранными абитуриентами стало медицин-
ское образование. 
Диссертационные исследования современных 
историко-теоретических проблем обучения ино-
странцев в Украине провели Л.И. Рыбаченко, 
Т.А. Шмонина [2–3]. Значительное внимание 
ученых привлекают различные аспекты налажи-
вания коммуникативного пространства для ино-
странного студента (Т. Дементьева, А. Татьян-
ченко); особенности познавательных потребно-
стей и деятельности освещали А. Резван, Л. Хат-
кова и др. Интересными, учитывая современные 
перспективы исследуемой проблемы, являются 
публикации белорусского ученого Л. Чумак [4], 
где рассматриваются вопросы социальной и 
культурной адаптации иностранных студентов. 
Детальный анализ исторических аспектов подго-
товки иностранных студентов в РСФСР и ее со-
временное положение в России охарактеризовал 
А. Шевченко [5]. Психологические аспекты 
адаптации иностранных студентов к социально-
культурным условиям и экологической среде 
изучали М. Агаджанян, А. Зиньковский,  
М. Иванова, А. Изотова, Н. Титкова, Т. Тузова  
и др. 
Нерешенными на сегодняшний день остаются 
концептуальные вопросы обучения иностранных 
граждан в Украине, в частности тех, которые же-
лают получить медицинское дипломное и после-
дипломное образование. Такому уровню обоб-
щения должны предшествовать исследования 
проблем истории и практики изучения иностран-
ными студентами медицины в украинских вузах. 
Цель статьи – определение предпосылок и 
особенностей организации обучения иностран-
ных студентов в высшей медицинской школе 
Украины до 60-х гг. ХХ века. 
Научная новизна исследования заключается в 
том, что в нем впервые целостно охарактеризо-
ван процесс получения иностранными студента-
ми высшего медицинского образования в Украи-
не, уточнено место идеологических и политиче-
ских приоритетов в организации образователь-
ных услуг на экспорт, установлены и системати-
зированы факты начала организованного госу-
дарством обучения иностранных граждан. 
Материал и методы. Историко-
эволюционный метод исследования позволил вы-
делить истоки зарождения и причинно-
следственные связи и закономерности развития в 
системе высшей школы Украины педагогического 
и социального пространства для иностранных 
студентов; историко-диахронный – определить 
этапы в развитии практики получения высшего 
медицинского образования иностранными сту-
дентами; историко-сравнительный – сопоставить 
между собой аспекты общей системы организации 
деятельности высшей школы Украины до 60-х гг. 
ХХ века; метод концептуально-аналитического 
анализа помог выяснить степень исследования 
проблемы в отечественной и зарубежной литера-
туре.   
Результаты и их обсуждение. Учитывая под-
ходы к периодизации системы подготовки ино-
странных студентов Т. Шмониной (выделено три 
этапа: конец ХIХ – середина ХХ века, середина 
ХХ – конец ХХ века, после 90-х гг. ХХ века),  
А. Шевченко (четыре: с 1865 г., межвоенный  
У 
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период, после Второй мировой войны и до рас-
пада Союза, с начала 1990-х гг.), считаем целе-
сообразным уточнить, что получение высшего 
медицинского образования иностранными сту-
дентами имеет свою специфику, поэтому выде-
ляем в нем пять этапов, два из которых рассмат-
риваем как историко-эволюционные, имевшие 
организуемый характер, а три, касающиеся иссле-
дуемого периода, трактуем как такие, которые 
имеют эволюционный и управляемый характер. 
Первый этап (конец ХVIII – начало ХХ века) – 
обучение подданных других монархий и ино-
странных граждан на основании индивидуаль-
ной инициативы и финансирования на меди-
цинских факультетах первых украинских уни-
верситетов. Анализ исторических исследований 
и материалов официальных сайтов высших ме-
дицинских заведений Украины позволяет вести 
отсчет истории получения высшего медицинско-
го образования иностранными студентами с кон-
ца ХVIII века. Этап длился с конца ХVIII до на-
чала 20-х гг. ХХ века. Его типичным признаком 
было весомое (в определенные периоды до 
100%) преимущество в университете студентов 
неукраинского происхождения. Но подданных 
других монархий, или иностранных граждан, на 
медицинских факультетах в отдельные годы бы-
ло до 27%. Мотивами выбора места обучения  
студентами были территориальные, языковые, 
культурные, религиозные. 
Частью европейского пространства высшего 
образования с ХVIII века был Львовский универ-
ситет, имевший в своей структуре медицинский 
факультет (официально основан в 1784 г.,  
в 1805-м переведен в Краков, повторно открыт в 
1894 г.). Как пишет исследователь Я. Ганитке-
вич, «образование было достаточно дорогим, 
студентов было мало, украинцев не было вовсе. 
В 1789 году на медицинском факультете училось 
56 студентов; в 1790 году – 92. За 1792–1796 гг. 
диплом врача получили только 4 человека. …на 
первом курсе преподавались история, химия, бо-
таника и анатомия; на втором – физиология, хи-
рургия; на третьем – патология, фармакогнозия, 
акушерство и гинекология; на четвертом – кли-
ническая медицина» [6]. 
На втором этапе деятельности медицинского 
факультета первый выпуск врачей состоялся в 
1900 году. Было выпущено 16 человек, среди ко-
торых лишь 2 украинца – И. Полохайло,  
Я. Грушкевич. По данным исторического иссле-
дования В. Благого, «в течение 1900–1914 гг. до-
ля поляков в университете составляла 44–49%, 
украинцев – 27–31%, евреев – 20–28%. Первые 
преобладали на светских факультетах, зато  
на теологии доминировали украинцы – 66–75%, 
а евреев немало вступало на медицину – 
42–46%. Уроженцами Галичины были 95–96% 
студентов. Иностранцев насчитывалось в  
1900 году 2,4%, в 1914 г. – 3,2%, больше всего – 
на философском (41–61%) и медицинском  
(10–27%), а меньше всего – на теологическом  
1–13%) факультетах» [7]. 
Основными факторами прироста иностранных 
студентов во Львовском университете в то время 
стали революция 1905 года в России и бойкот, 
который объявили польские студенты насильно 
русифицированным университетам Королевства 
Польского (входило в состав России). Таким об-
разом, с 1905 по 1914 г. во Львове, по данным 
ученого, получили образование 566 польских 
студентов, подданных России.  
По данным Я. Ганиткевича, всего «во времена 
господства Австро-Венгерской монархии в 
Львовском университете подготовлено 544 вра-
ча, из них – всего 40 врачей (7,3%) украинской 
национальности» [6]. 
Установлено, что в период Российской импе-
рии медицинский факультет, открытый в Киев-
ском университете (1841), обучал большое коли-
чество польских студентов. «Предполагалось, – 
считает польский историк медицины П. Улиаш, – 
что университет должен обслуживать прежде 
польское гражданство Киевщины, Волыни и По-
долья, так оно фактически и было в первых деся-
тилетиях его существования. Так, в год его от-
крытия, с 62 первых студентов поляков насчиты-
валось 34, то есть более половины, а в 1837/38 
учебном году – 62,4%» [8, с. 13]. 
Исследователь высказал мнение, что откры-
тие медицинского факультета «также связано с 
“польским вопросом”: необходимостью разъеди-
нения участников антиправительственных вы-
ступлений, в частности, студентов Виленской 
медико-хирургической академии путем ее закры-
тия, передачи основных фондов и перевод пре-
подавателей и студентов в Киев» [8, с. 13]. Уче-
ный обнаружил имена польских студентов-
медиков, которые после окончания университета 
некоторое время работали врачами в Киеве. Им 
также было установлены имена исследователей, 
воспитанников медицинского факультета Киев-
ского университета, которые защитили доктор-
ские диссертации по медицине в Киеве: это бу-
дущие профессор кафедры госпитальной хирур-
гии в Варшаве Б. Хайновский, 1863 г.; заведую-
щий кафедрой патологии Познаньского универ-
ситета И. Гофман, 1911; профессор кафедры те-
рапии Венского университета А. Янушкевич, 
1910; научный руководитель терапевтического 
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отделения Варшавского военного госпиталя  
А. Былина, 1910; профессор кафедры фармако-
логии Познаньского университета А. Тржецесь-
кий [8, с. 16]. Существенными недостатками, как 
отмечают ученые, были латинский язык препо-
давания профильных дисциплин и польский 
язык, особенно в середине ХХ в., а во второй по-
ловине ХХ – русский. 
Считаем достоверным и факт обучения ино-
странных студентов в Одесском университете 
(медицинский факультет открыт в 1900 г.). Там 
проходили обучение студенты из Южной Евро-
пы и Балканских стран (Албании, Болгарии, Бос-
нии, Герцеговины, Сербии), грузины, армяне [1]. 
Историк А. Музычко, опираясь на документы 
Одесского областного архива, охарактеризовал 
учреждение и деятельность грузинского студенче-
ского землячества, которое в 1917 г. добилось 
официального статуса. Ученый называет имена 
студентов грузинского происхождения, обучав-
шихся в течение первых двух десятилетий ХХ века 
на медицинском факультете: В. Мдивани, Н. Кли-
миев, М. Бежуашвили, П. Кавтарадзе, В. Микелад-
зе, С. Бердзеншвили. Они создали вместе со сту-
дентами других факультетов профессиональную 
библиотеку на родном языке. Аналогичные дейст-
вия начинали и студенты армянского происхожде-
ния [9]. 
Обобщая характерные особенности первого 
этапа получения высшего медицинского образо-
вания иностранными студентами в первых укра-
инских университетах, отметим следующие: 
приоритетную роль индивидуальной инициативы 
на выбор, мотивы и направленность иностран-
ных студентов; географическую близость и исто-
рическое родство стран происхождения и обуче-
ния; влияние вероисповедания и языка обучения 
на выбор места учебы; критерием для определе-
ния студента как иностранного в украинском 
университете были не только религиозная, куль-
турная, языковая, этническая инаковость (как в 
период средневековья), но и подданство или 
гражданство другого государства. 
Второй этап – стагнация процесса получе-
ния ВМО иностранными студентами в украин-
ских университетах с конца Первой и до окон-
чания Второй мировой войны. Характерной его 
особенностью было то, что обучение иностранных 
студентов в СССР получило целенаправленный, 
организованный государством характер, идеологи-
ческую направленность. Его целью становится пе-
редача «агентам влияния» и дальнейшее распро-
странение за рубежом политической идеологии 
марксизма-ленинизма, географическое продолже-
ние «мировой революции пролетариата» – подго-
товка соответствующих кадров, в основном для 
стран и регионов Азии, которые сохранили свои 
политические связи с Россией.  
Также характерными особенностями, которые 
имели место в это время, были изменения, касаю-
щиеся высшей школы в целом и медицинской в 
частности: идеологические «пролетарские» цели и 
методы разрушили традиционную автономию 
высшей школы (в 1920-х гг. университеты ликви-
дировали, а в 1930-х началось восстановление сис-
темы высшей школы); медицинские факультеты 
были выделены из университетов и созданы меди-
цинские институты в подчинении Наркомздрава 
СССР; создание государственно регулируемой 
системы подготовки партийных кадров для дея-
тельности в иностранных государствах. 
Третий этап – централизованная органи-
зация государством образовательных услуг для 
иностранных студентов на договорной основе 
(межгосударственных договоров СССР со 
странами социалистического лагеря) и по-
пытка наладить системы обмена студента-
ми с европейскими странами социалистиче-
ского лагеря. Третий этап длился со второй по-
ловины 40-х – до начала 60-х гг. ХХ века. Начи-
нается он с направления на обучение в вузы 
СССР значительного (по сравнению с предыду-
щим периодом) количества студентов из стран 
Европы, которые по результатам Второй миро-
вой войны вошли в советскую зону влияния, а 
завершается переходом на другой уровень орга-
низации – институциональный, а также измене-
нием географии потенциальных абитуриентов. 
Касательно медицинского образования, то цели 
этого этапа были не завершены, поскольку на 
конец 1950-х гг. именно в медицинских вузах 
резко уменьшается количество студентов из ев-
ропейских стран. 
Из общих внешних факторов, способствовав-
ших масштабному развертыванию в СССР во вто-
рой половине ХХ века обучения иностранных 
студентов, выделяется вхождение в социалисти-
ческий лагерь европейских стран, которые до 
Второй мировой войны находились в условиях 
развития крупного капитала и частной собствен-
ности, а после войны превратились в страны-
сателлиты СССР – Польша, ГДР, Чехословакия, 
Венгрия, Болгария. С целью налаживания пролон-
гированного контроля за процессами управления 
производством и социальной средой СССР орга-
низовал обмен студентами и обучение будущих 
иностранных специалистов и партийных лидеров. 
Особенно активными эти процессы были развер-
нуты в 40–50-х гг. Так, сразу же после войны в 
1946 г. в СССР прибыли группы студентов  
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из Польши, Югославии и Болгарии; 1947 г. – из 
Румынии; 1948 г. – Венгрии; 1950 г. – ГДР [10–11].  
В 1956 году в СССР обучалось более 14 000 
иностранных студентов, из которых около 
13 тыс. – из социалистических стран. Но к концу 
1950-х гг. картина существенно изменилась, на-
чинается сокращение количества студентов из 
Восточной Европы. 
По мнению современного российского иссле-
дователя А. Шевченко, которое не разделяем, это 
объясняется восстановлением системы образова-
ния в данных странах и их способностью само-
стоятельно готовить кадры. Вторая, названная им 
причина рассматривается как более достоверная: 
«нельзя отрицать и то, что подобное сокращение 
числа студентов было связано с начавшимися 
антисоветскими выступлениями в Польше и 
ГДР, событиями 1956 г. в Венгрии» [5, с. 21]. 
Считаем, что негативное влияние политики 
СССР на развитие европейских стран социали-
стического лагеря привело к накоплению недо-
вольства как общим курсом, так и отдельными 
вопросами, к которым относилось и образование, 
неудовлетворительное состояние которого по 
сравнению с европейским в начале 1960-х гг. по-
влияло на значительное сокращение количества 
европейских студентов. В последующие годы 
число их будет колебаться в пределах несколь-
ких тысяч. 
Межгосударственные договоры были заклю-
чены СССР с Болгарией и Румынией (1947), 
Польшей, Чехословакией, Венгрией, Монголией 
и Северной Кореей (1948), ГДР и Китаем (1952), 
Северным Вьетнамом (1955), Кубой (1960) [3; 
10–11]. Договоры заключались сроком на  
4–5 лет, с последующим их продолжением, и 
фиксировали количество студентов, аспирантов 
и стажеров и условия их обучения и материаль-
ного обеспечения [3; 5; 10–11].  
Характерными особенностями третьего этапа 
были:  
а) централизованная организация государст-
вом образовательных услуг исключительно на 
русском языке обучения для иностранных сту-
дентов на договорной основе;  
б) налаживание системы обмена студентами с 
европейскими странами социалистического лагеря; 
в) выход советской системы предоставления 
образовательных услуг для иностранных студен-
тов за пределы Евразии (с 1956 г. в Украину нача-
ли прибывать студенты из стран Африки и Латин-
ской Америки, для которых были созданы специ-
альные стипендии – государственные, молодеж-
ных и политических организаций);  
г) создание координационных центров цен-
трализованного приема на обучение и распреде-
ление студентов, который проходил на уровне 
ГО ССО СССР и МЗ СССР;  
д) создание элементов единой для всех систе-
мы подготовки к поступлению в вузы путем про-
хождения потенциальными студентами курсов 
русского языка (три, шести, девятимесячного 
срока), в основном в Москве.  
Установлено (по данным официального сайта 
вуза и архивным документам), что в 1946 г. в 
Одесский медицинский институт поступил первый 
иностранный студент – гражданин Корейской На-
родной Демократической Республики Чан Ким Су, 
который закончил институт в 1952 году [12]. Уже в 
1953 г. врачами стали 4 студента – граждане Алба-
нии Вешо Петрак, Карагиози Муниф, Коколари 
Петрик, Охре Дрине (очевидно, год поступления – 
1947); в 1955 г. заведение окончили поступившие в 
1949 г. граждане Чехии Демиан Аугустин, Корень 
Карл, Кореи Ли-де-Чун, Албании Скендер Чичо; в 
1956 г. (поступление в 1950 г.) – чех Крхнава Анд-
рей и 8 граждан Польши: Качмарик Мариан, Кон-
чанин Виктор, Марциян Каземир, Машляк Анто-
нина, Медзяновский Тадеуш, Робус Мечислав, Си-
вак Данута-София, Сидорук Галина [12].  
В последующие годы отмечается снижение ко-
личества студентов из «стран народной демокра-
тии». В 1951 г. в институт поступило 6 студентов: 
чехи Варга Юрай и Каменик Ярослав, поляки Го-
лацка Ядвига и Люпа Эдвин Францевич и др. В 
1953 году – 5 граждан Польши, 2 – Венгрии, 1 – 
Румынии; в 1954 г. – по одному студенту из Поль-
ши, Монголии, Албании; в 1955 г. – представи-
тельница Польши Гицнар Мария Гертруда [12].  
Установлено, что Киевский медицинский ин-
ститут первый иностранный студент окончил в 
1965 году, следовательно, поступил он в 1959 г. 
В следующем 1960 году поступила группа сту-
дентов, поскольку в 1966 г. диплом врача полу-
чили уже 33 иностранца.  
С 1961 г. иностранные студенты начали обу-
чение во Львовском, Крымском и Винницком 
медицинских институтах. 
Четвертый этап – организация и получение 
образования на основе межгосударственных 
договоров иностранными студентами в первую 
очередь из бывших колоний – стран Африки, 
Азии, Латинской Америки (60-е – начало  
90-х гг. ХХ века).  
Пятый этап – получение образования ино-
странными студентами на компенсационной 
основе в условиях Украинского государства (с 
начала 90-х гг. ХХ века).  
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Заключение. Таким образом, организация и 
получение высшего медицинского образования в 
украинских вузах характеризуются длительной 
историей и особенностями, значительная часть 
которых имела общественно-политическую и 
идеологическую подоплеку. Пять этапов развития 
процесса, определенные в исследовании, кроме 
второго – межвоенного, демонстрируют опреде-
ленную динамику в сфере развития образователь-
ных услуг для иностранных граждан, последова-
тельного формирования институций, приоритет-
ной и эффективной роли государства в целеобра-
зовании. Это, в свою очередь, позволяет прогно-
зировать перспективы в развитии медицинскими 
вузами Украины современных образовательных 
услуг для иностранных граждан. 
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